

















































































































































































































車 ･滑車 ･てこの原理などを楽 しみながら風車
や4足歩行模型など自由に組み立てることがで
きる｡20種類以上の組立マニュアルが付属 して

















































































































































































































































設問では,不満 と回答 した生徒が10名 (男子 7
名,女子 3名)であった｡ これ らの生徒にイン
タビュー調査を行った結果,｢プログラムが う
まく組めなかった｣,｢練習では うまくいったこ

































































































第 2節 社会と科学技術との新 しい関係構築
に向けて.
http://ww.next.go.jp/b_menu/hakusho/html
/hpaa201101/detail/1311137.htm
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